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Autores participantes en el Número 11° de Claves 
Tema Central 
Coordinadores 
Nicolás Duffau. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Magister en Ciencias Humanas, Opción Historia 
Rioplatense por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), 
Universidad de la República, Uruguay. Licenciado en Ciencias Históricas, opción 
investigación de la FHCE. Profesor en el Departamento de Historiología (FHCE) y 
coordinador académico del grupo “Claves del siglo XIX en el Río de la Plata”. 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII. Coordinador del 
Programa de Doctorado de la FHCE. Autor de varias publicaciones sobre Historia del 





Álvaro París Martín. Investigador postdoctoral de la Université de Toulouse - Jean 
Jaurès (FRAMESPA), doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de 
Madrid y ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Zaragoza (programa 
Juan de la Cierva) y la Université Clermont Auvergne. Su investigación versa sobre la 
politización popular en la Europa meridional (1789-1848), los movimientos 
contrarrevolucionarios y realistas, las milicias y la historia de la policía. Ha publicado 
en revistas como Ayer, Annales historiques de la Révolution française o Nuevo Mundo 
/ Mundos Nuevos, coordinado dos dosieres monográficos (Investigaciones Históricas 
y Jerónimo Zurita) y editado dos volúmenes colectivos.  
Contacto: alvaroparis@unizar.es  
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Autores 
Leonardo Canciani. Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), Profesor y Licenciado. en Historia por la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Desde el 2013, se desempeña como docente 
en el Departamento de Historia de la UNCPBA. Actualmente revista como Jefe de 
Trabajos Prácticos (JTP) Exclusivo. Ha sido seleccionado para el Ingreso a la Carrera 
del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET en la Convocatoria 2019. Autor 
de Expansión de la frontera. Expediciones al “desierto” (Ediciones del CESAL, 2013) 
y de Frontera, militarización y política armada. La Guardia Nacional de la provincia 
de Buenos Aires durante la construcción del Estado nacional (1852-1880), (Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 2017). Además, es autor de capítulos de 
libros y de artículos publicados en revistas argentinas, brasileñas y españolas.  
Sergio Cañas Díez. Licenciado en Humanidades y Doctor en Historia 
Contemporánea con mención internacional (Universidad de La Rioja). Ha sido 
investigador predoctoral (FPI) y postdoctoral (etapa de formación) de la Universidad 
de La Rioja. Centro en el que ha impartido docencia de la asignatura Historia Social y 
Económica. Actualmente dirige el área de Historia y Cultura Popular del Instituto de 
Estudios Riojanos y es vocal en el Consejo de Patrimonio Histórico y Artístico del 
Gobierno de La Rioja. Sus principales líneas de investigación son la historia 
contemporánea riojana, sobre todo en la relación Iglesia-Estado, la nueva histórica 
política y la historia socioeconómica. También ha trabajado sobre la recepción de la 
Unificación de Italia en España desde diversas perspectivas (eclesiástica, política y 
militar).   
Santiago Delgado. Doctorando en Historia Contemporánea por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Licenciado en Ciencias Históricas y magister en Ciencias 
Humanas-Opción Historia Rioplatense por la Universidad de la República (Udelar). 
Francisco Javier Díez Morrás. Licenciado en Derecho (Universidad de Zaragoza) 
y Doctor en Historia Contemporánea (Universidad de La Rioja). Es profesor del área 
de Derecho de la Universidad de La Rioja y del máster de acceso a la abogacía de dicha 
Universidad. E Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos. Sus 
principales líneas de investigación son el Trienio Liberal en La Rioja, tema con el que 
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recientemente alcanzó el grado de doctor, la historia política riojana (especialmente el 
liberalismo) y la articulación político-administrativa de la España liberal en el siglo 
XIX desde una perspectiva teórica y jurídica como práctica y política.   
Pablo Ferreira. Profesor de Historia (IPA, 2002), Magíster en Ciencia Política (FCS, 
Udelar, 2013) y Doctor en Historia (FHCE, Udelar, 2020). Profesor Adjunto en 
régimen de Dedicación Total del Departamento de Historia del Uruguay, Instituto de 
Ciencias Históricas, FHCE, Udelar. Integrante del grupo CSIC «Crisis revolucionaria y 
procesos de construcción estatal en el Río de la Plata» y del Sistema Nacional de 
Investigadores de la ANII. Desde 2010 investiga en temas de historia política y social 
del siglo XIX en el Río de la Plata, con énfasis en las formas y los lugares de 
participación política de las élites y las clases populares en Montevideo. Ha integrado 
diversos equipos, coordinado proyectos, publicado artículos especializados en revistas 
nacionales e internacionales, así como capítulos de libros sobre la temática.   
Raúl O. Fradkin. Es Profesor de Historia, investigador del Instituto Ravignani (UBA-
CONICET) y Profesor Titular Regular de Historia de América Colonial de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Titular Ordinario de 
Historia de América de la Universidad Nacional de Luján. Ha sido profesor visitante 
en varias universidades de Argentina y en Uruguay, Chile, Francia y España. Entre sus 
libros más recientes se encuentran A 150 años de la Guerra de la Triple Alianza contra 
el Paraguay, compilador con Juan Carlos Garavaglia (Buenos Aires, Prometeo Libros, 
2017) y Juan Carlos Garavaglia. La pasión por la historia, compilador junto a Josep 
María Fradera (Buenos Aires, Prometeo Libros, 2019). 
David Martínez Llamas. Doctor por la Universidad de Barcelona (2019), con la tesis 
"De tropas libertadoras a traidores a la patria: los milicianos catalanes durante las 
invasiones inglesas y el proceso de independencia del virreinato del Río de la Plata 
(1806-1812)". Sus líneas de investigación se han centrado en la participación política 
de las milicias rioplatenses en el periodo pre y post revolucionario. Entre otros trabajos 
destacan "Los tres juicios a Felipe de Sentenach", Naveg@mérica, nº23 (Murcia, 2019) 
y "«Indisciplinados». Conflictos con los milicianos catalanes durante las invasiones 
inglesas, 1806-1807", en Gabriela Dalla-Corte, et al. (coord. y ed.), Cataluña e 
Iberoamérica. Investigaciones recientes y nuevos enfoques [En línea]. Barcelona, 
2017. Es miembro de la Asociación Española de Americanistas desde 2015. 
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Emmanuel Parrado. Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT)) y Doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Tiene trabajos publicados en la Argentina y en 
revistas especializadas de Perú y Colombia. A partir de este año inicia una beca 
posdoctoral interna en CONICET y forma parte de un proyecto de investigación en la 
Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNT. 
Emilia Riquelme Cortés. Licenciada en Educación en Historia y Ciencias Sociales 
y Magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Tesista de 
doctorado en Historia en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio 
Ravignani” (Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas) becada por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el marco de la convocatoria de 
Becas Doctorales Latinoamericanas. Su proyecto de investigación abarca la 
participación popular e indígena en las montoneras realistas de la Araucanía y las 
Pampas entre 1818 y 1832. Es miembro del Grupo de Historia Popular (Instituto 
Ravignani – UBA/CONICET). 
Antoni Sánchez i Carcelén. Doctor en Historia (Universidad de Lleida, 2007). Su 
tesis titulada “Absolutisme i liberalisme a Lleida (1814-1828)” ha sido galardonada con 
el premio Jaume Vicens Vives de Historia Contemporánea de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Se ha dedicado al análisis de la crisis del Antiguo Régimen y la Primera 
Guerra Carlista. Es autor de diversas publicaciones: libros, obras colectivas y artículos 
en prestigiosas revistas científicas. Actualmente es investigador asociado del 
Departamento de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida y 
profesor de Ciencias Sociales en la enseñanza secundaria. 
Xosé Ramón Veiga. Profesor titular en el Departamento de Historia, área de 
Historia Contemporánea, de la Universidade de Santiago de Compostela, España. 
Entre algunas publicaciones recientes se cuentan: “El liberalismo conservador. Orden 
y libertad”, en M.C. Romeo y M. Sierra (coords.). Historia de las culturas políticas en 
España y América Latina. La España liberal, 1833-1874. Madrid-Zaragoza: Marcial 
Pons-Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014, pp. 289-316; “Estado y caciquismos en 
la España liberal, 1808-1876”, en S. Calatayud, J. Millán y M.C. Romeo (eds.), El 
Estado desde la sociedad. Espacios de poder en la España del siglo XIX. Alicante: 
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Universitat, 2016, pp. 41-80; Poder e política na Galiza vilega, 1790-1833. Santiago de 
Compostela: Bolanda, 2017 
Temática libre 
Pablo Bianchi. Arquitecto (Universidad de Mendoza). Profesor adjunto en el Taller 
de Integración Proyectual- Arquitectura II en la carrera Arquitectura, F. Ing. – U.N. 
Cuyo. Doctorando en la VII Edición del Doctorado en Arquitectura (F.A.U. y D., U.M.). 
Becario de C.O.N.I.C.E.T. finalización de doctorado 2020-2022.  Sus áreas de interés 
vinculan el proyecto, la historia y la teoría. Se desempeñó como JTP en la asignatura 
Historia I (Universidad de Congreso), entre 2010 y 2016. Ha realizado pasantías en el 
C.C.T.- C.O.N.I.C.E.T. Mendoza y en el Departamento de Patrimonio Cultural de la 
Municipalidad de Godoy Cruz. Su trabajo de tesis doctoral comprende el abordaje 
histórico y de las representaciones sociales de la arquitectura turística en Mendoza 
(1900-1950). 
Raanan Rein. Doctor en Historia, Profesor de Historia Española y Latinoamericana 
en la Universidad de Tel Aviv y Vicepresidente de la misma. Miembro correspondiente 
de la Academia Nacional de la Historia Argentina en Israel. Fue condecorado por el 
gobierno argentino con el grado de Comendador de la Orden del Libertador General 
San Martín por su aporte a la cultura argentina. Ganador del premio Alexander von 
Humboldt de investigación. Ha publicado más de 40 libros; entre sus más 
recientes: Los muchachos peronistas judíos (2015), Los muchachos peronistas árabes 
(2018) y Clubes de fútbol en tiempos de dictadura (2018). 
Bibliográficas 
Daniela Castellucci. Licenciada en Turismo y Magíster en Desarrollo Turístico 
Sustentable por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y candidata a 
Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigadora 
categoría III. Participa como integrante en el Grupo de investigación Turismo y 
Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y en el Centro de Estudios 
Históricos de la Facultad de Humanidades de la UNMdP. Su área de trabajo de 
investigación se vincula con las políticas públicas en turismo, la gobernanza y el 
desarrollo turístico.  
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Nicolás Duffau. (Ver ut supra: Coordinadores del Tema Central) 
Franco Emiliano Gutierrez. Profesor en Historia por la Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional del Comahue (FAHU-UNCO). Becario doctoral de CONICET 
desde 2020 y doctorando por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Investigador 
del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-
CONICET-UNCO). Docente en la cátedra Teorías Políticas y Económicas del 
Departamento de Historia (FAHU-UNCO). Integra el proyecto de investigación Las 
transiciones a la democracia desde la Patagonia (2017-2020). Investiga temas 
vinculados con la protesta social y la política desde una perspectiva subnacional de 
análisis durante fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI en Argentina. 
Pablo Messina. Licenciado en Economía y Magíster en Historia Económica. Docente 
del Área de Historia y Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 
Udelar. Ha realizado investigaciones y consultorías sobre problemas vinculados a la 
«pobreza energética». Desde 2017 investiga sobre la generación de economistas 
«dependentistas» en Uruguay. 
Cecilia Rambaudo. Profesora de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias 
(FHUC) – Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina. Maestranda en Ciencias 
Sociales, UNL. Se desempeña como ayudante de cátedra ordinaria en Historia 
Argentina II y Problemática Contemporánea de Argentina para el Profesorado y la 
Licenciatura en Historia de la FHUC y como Jefa de trabajos prácticos en Historia 
Argentina para la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, UNL. Integra grupos de investigación en ambas unidades 
académicas. Su línea de investigación refiere al análisis de la vida política en 
perspectiva regional en las primeras décadas del siglo XX, haciendo especial énfasis en 
la Liga del Sur y el Partido Demócrata Progresista. Ha publicado en actas de congresos 
artículos sobre dicha temática. 
Florencia Thul Charbonier. Doctoranda en Historia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República (FHCE-
UDELAR). Magister en Ciencias Humanas-opción Historia Rioplatense por la misma 
institución. Investigadora Nivel Iniciación del SNI de la ANII. Licenciada en Ciencias 
Históricas (FHCE-UdelaR). Docente-investigadora del Departamento de Historia del 
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Uruguay de la FHCE. Integra dos equipos de investigación sobre la historia del Río de 
la Plata en los siglos XVIII y XIX financiados por CSIC en su programa de apoyo a 
Grupos de Investigación. Ha sido ayudante de investigación en diversos proyectos 
sobre historia económica del Uruguay en el siglo XIX, publicando varios artículos sobre 
esta temática. 
